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MINISTERIO DE LA GUERRA
E1C8lO.... : E.. ew.plimiento de . PIlUW Dt; ·Rivi·i.( .
lo ordellac1c; por la real. orden de esta .'." ::..... . " .. ,
PreGdeDcia. 'D6mero 521, de 25 de Señores...··,·,·· . :: I
mano 61timo, GM'" del '/Q,' en llU J ... ,....~ .. '. ">' 1
apartado eecudo. ,. " (De la"cJati 'nKlíi. i'ó~};:' j
PARTE OflClAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que Iel GeIleral
de brigada, en situaci6n de primera
reserva, D. Enrique Vico PortiUo,
Marqués de Camarena la Vieja. pase
a la de aegunda reserva. por haber
cumplido el día Q del corriente mes
la edad que det~ina la ley de '9
de junio de 1918.
Dado en Palacio aOllce ele abril
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepr""idente del Gobierno.
),{iulRro de la Guerra luterlno,
SIVlJUANO MAR.TINlZ ANIDO
Venro en disponer que el ~neral
de brirada, en .ituaci6n de primera
Nlerva, D. Rafael Saborido y del
Cort., pase a la M seaunda reserva,
por haber cumplido el día 6 del co-
rriente mes la edad que determina
la ley de 29 de junio de 1918.
Dado en Palacio a once de abril




........ MIl» DI IIRlJ'108
H6m. 6u.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dÍllponer que 101 Generales don
Josi 01aguer Feliú. D. Jorge Fer-
n6.ndez Heredia y Adalid y el Vice-
almirante D. Jos~ Núñe¡ Quij¡no,
que han cesado en sus cargos de
Director~ generales de Carabine-
ros, Preparación de Campañ:\ y N 3-
vegación, respectivamente. d"í(~n d~
formar parte de la Asamble.l l\ a-
denal.
De real orden lo di¡,o a V. ·E. pa-
ra sU conocimiento y efectos consi-
pientes. Dios guarde a V. E. mu-




(De la Gaelúl nám. 102).
Núm. 613.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
lo ordenado por el real decreto de
esta Presidencia, nl1mero 1.567, de
n de .eptiembre último•. Gaceta del
14. en su artículo IS y de conformi-
dad con 10 acordado por el Conse-
jo de Ministros,
S. M. el Rey (q. D. ¡,.) se ha .er·
vida nombrar miembro de la Asam-
blea Nacional al ex~lentísimo sefíor
General D. Alfredo Guti~Tre¡ Cha!!-
me. Director general de Preparaci6n
de Campaña, por serIe de aplicación
los preoeptos de la norma tercera del
ar:tíqdo 16 y el artículo 18 de la So-
berana disposici6n antes mencio-
nada. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-




Excmo. Sr.: Vilta la propuesta
formulada a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros por la Junta mix-
ta de U rbanización y Acuartelamien-
to de Barcelona. solicitando que tea
aclarado el artículo tercero del real
decrdo-ley de r 5 de mano de 1921
en el sentido de que entre las facul:
tades que le concede dicho artículo
utilizando los beneficios de la. le-
yes vigentes. debe comprenderse la
de poder udlizar la expropiaci6n
fonosa en aquellos casos en que así
10 crea necesario, acomod::lndose la
tramitación a lo establecido en el
vigente estatuto municipal y su re·
glamento complementario de obras,
servicios y bienes de 14 de julio de
1924, facult'ndole también para Cjlue
encar¡ue la tramitación de los co-
rrespondiente. cxpedifnte. al fun-
cionario qu~ designe y bajo las nor-
ma. que le sefiale:
Considerando; que la Junta mix-
ta de Urbanización y Acuartelamien-
to de Barcelona, tiene por objeto la
urbanización y embellecimiento del
barrio de Atarazanas, según conlta
en el articulo. primero del citado
real decreto, estando integrada por
la reprelentación de distintas enti·
dades y, entre ellas; en una parte
muy importante. con elemento. del
Ayuntamiento de la capital: .
Considerando; que el proyecto .,de
l:rbaniUlci6n y embellecimiento del
barrio de Atarazanas, tiel).e. ya, '.l~
aprobación del Gobierno ..y. quo ,.e
idiere a una cu.estl!5n de 131 ..c·o~­
prendidas esencilll~~.-·tJl..-~~tlar-
ticulo 180 del eli.attltomUllici~,,~i
bien por su; lQa~~\ld, CQSt~ ~.,i'Q,o
preciso crear u~~Q9~a.U~ad, ~$­
P~~'1..cWIJ.'~:~t).il Junt~ de que se
trata. su~ti~l:l cofl.!iecuenCla lógica de
l¡1Ul';'Sl, .oón ~ilrr~l.,:;al a.l'Ú~~1o :~~
de dicho esDwW.<iM lMlr~16n.de­
finitiva de un -J)l"oyecto. de esta cla-
se lleva aneja -~~..4ec1araci6n de uti-
lidad pública de las obras que com-
j;tenda-~·:la 1ie~~ ~ acup.ap6n
'-dI!' lQCl tersüos'~ '1- ecij.fiqos a,. ;~~e
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aqu~1 se refiere, con mAs razÓD ~slla forma y ~ los finea prop~estos porIDios guarde), Por reaoluti6n de estaproced~nt~ conceder el derecho Qe Ila Junta mixta de UrbanIzación y fecha, ha tenido a bien conceder al per- /
expropIación a la Junta de que se, ~cuartelamie~to. de Barcelona,. si Isonal ~ue figura en la siguiente relación. /,~.
trata,. pues su prorecto lobre ter de bien la tra.Dutaclón de los expedlen- que prlOcipia con el comandante de In- ',.,:I~ misma Jnd?le tlene ya la aproba- t~ .deberA esta~ a cargo de. una co-: fanteria D. José Jimenez Figueras y \~;
clón del Goble~no. .. miSión ~e técniCOS que fun~10ne por. termina con el comandante de Inge- ~F"~
Consldera,;,do, .que la deslgnac~6n delega~l?n de la JUDta y bajo la res-' nieros, hoy teniente coronel. D. Pío ~d~ un funclonan~ paM la traml~a- ponsablhdad y tutela de la misma.! Fernández Mulero. la Medalla de Su- '.c~6n ~e los exped~tes de .expropla- De real o~de~ lo digo a V. E. p~- ¡ frj.mi~t'os por la Patria, con la pensión "'
cl6n pu~da te.ner Inconven.lentes en i ra . su conoc~mlento y efectos consl-, e IOdemnizaci6n que a cada uno se se-
la prActIca, Slendo conveniente Que I gluentes. DIOS guarde a V. E. mu- ñala, por haber sido heridos por el ene-
represent~r.a a la Junta para ello Ichos años. Madrid 9 de abril de t migo en campaña y hallarse compren-
una ~mlSl6n po~o numerosa, pero· 19:z8. didos en los preceptos del vigente re-c~n .¡personal té.cDlco y .co~ los cono-I glamento de dicha Medalla, aprobado
cimientos precIsos e mdlspensables 1 Pll.[1I0 DE R[VEllA por real decreto de 14 de abril de 192Ó
para e~t~s asuntos, tanto en ~a. par- i Señores... (e. L. núm. (48).[~ penclal como en. la admll,llstra.- I . De real orden lo digo a V. E. para
tlva, la cual com·;sI6n habna de I (De la Gaceta núm. IO:Z. su .conocimiento y demá~ efectos. Dios
obrar por delegacl6n de la Junta'j guarde a V. E. muchos años. Madrici
S. M. el Rey (q. D. g.), de con- [[ de abril de 1!)28
formidad con el dictamen emitido .
por la Dirección de Administraci6n, RECOMPENSAS MAJlTINEZ ANID<'
se ha dignado disponer que se am-
plíe el artículo tercero del real de- Circular. Excmo. Sr.: En vista de
creto de 15 de mano de 1~7, en propuestas reglamentarias. el Rey (que Sefíor...
RdacMts qlu se cita.
.
o ~ntldadel
,,- correspondientes!ir: CuOd,1.. - -~..... )., n"Call1lcaclón -< ~. • t.00" articulo 5.·"., ~ o~;- TOTALEMPLeO cueRPO NOMB.RfS 4e la :~ que le :;: .:s~
. ..
:0: <'&e -herida o "el le aplica • lO 1: ...: ..
- - P-w
. " Plls. 4>1.,.
--
-
Comandante! Re g u lar e, La-l D. Jo~ Jlm~nez f'igueras (herido el 8 in.yo It26)..••••••.. , .. Orne...... 164 el 3.690 '.110O '.'90Inlanlen.. rache. . .... . .• .
Alfh.7Íd 'F \ Rqulares Celia , Tdesforo Crespo Mora (herido el 30 ¡anio de 1921)....... Uem....... 86 e) 1.290 :1.100 3.3llOR.)(flcd.O). •
co~".."('''IiI~niero




Madrid 11 de Ibrlll1e 19'18.-Marlh.u Anido.
se comprueba que la recurrente es ma-
dre del soldado, deuparecido en cam-
pafta, Jerónimo Redondo Marln, el Rey.
(Q. D. g.) ha tenido a bien concederla'
la Medal1a de Sufrimientos por la Pa-
tria, sin pensi6n, como comprendida en
el articulo primero del real decreto de
17 de mayo de [927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
lO de abril de 1!)aS
El Geaera1 au:arpdo del de.pacbo,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la primera
rekión.
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio en
5 de marzo último, 'Promovida por do-
ña María Josefa Domínguez Bueno. re-
sidente en B<>rnos (Cádiz); teniendo en
cuenta que con· la documentación apor-
tada se comprueba que la recurrente
es madre del soldado, desaparecido en
campaña, José L6pez DoInínguu, el
Rey (q. D. g.) ha tenido la bien conce-
derla la Medalla de Sufrimientos por la
Patria. sin pensi6n, como comprendi~
El Gl1lenl encarpdo del~
ANTONIO LOSADA OUIIGA'
,
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista 1:r instancia cur-
sada por V. a e.ite Ministerio en 2
de dic~bre Ílltinw, promovida por do-
ña Antonina de la Cruz Gracia, residen-
te en Mora (Toledo); teniendo en cuen-
ta que con la documentación aportada
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de marzo último, promovida por dolla
cursada por V. E. a este Ministerio con I F..duarda Abad Montero, residente en
su escrito de 23 de marzo último, ell esta Corte, Reales Caballerizas. (Ga,-
Rey (q. D. g.), por resoludón de:. e'al lería Baja núm. z); teniendo en cuenta
fecha, ba tenído a bien conceder al que con la documentación aportada se
teniente de Ittfanterfa del Grupo de comprueba que la recurrente es viuda
Furzas Regulare. Indl¡enu de Alhu- del cap~tán de Infanteria, desaparecido
cernas núm. S, D. Pedro Martlnez Gar- en campalla. D. Adolfo García Marga-
da, la Medalla de Sufrimientos pOr Ilo-Cuadrado, el Rey (q. D. g.) ha te-
la Patria. sin pensi6n, por haber sido nido a bien concederla la Medalla de
nerido "menos grave" por el tIlemiiol Sufrimientos por la Patria. sin pen-
en campafia el día .. de julio de 1927 sión, como comprendida en el artículo
en la operaci6n de Yebd-Tauo (Te- primero del real decreto de 17 de mayo
tuán), invirtiendo dieciocho dfu en su de 1927 (D. O. núm.' (09).
curación y estar por c01llliguieIlte com- De real orden lo digo a V. E. para
prendido en el segundo pt,rrafo del ca- su conocimiento y demás efectos. Dios
so segundo del articulo cuarto del vi- guarde a V. E. muchos años. Madrid
gente reglamento de la precitada Me- 10 de abril de 19~.
lial1a, aprobado por real decreto de 14
4e abril de z92Ó. Ce. 1.. núm. 148).
De real 'Orden 10 digo a V. E. para
JU; conocimiento .,. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
[ [ d'e abril de l~~
MARnmz ANIDO
Señor Jefe SUperior de las Fuerzas
Militares áe- Marruecos.
Excmo. Sr.: Visú. la instancia cur-
Jada por V. E. a este Ministerio en 2
•
© Ministerio de Defensa
u.v..........
I
redactada' por el Estado iú,..· !fe ca-
da ypitania ceueral, se dearrOUari
la parte administrativa. coadmAndo le.
trabajos de este periodo m una Memo-
ria detallada, analítica y sintética, ele
todos cuantos aspectos comprenda la
ejecuci6n de los servicios de IatendeD-
cia.
~ara la redacción del tema" en laa
regIOnes, ,ha de suponene al enemigo •
tres jornadas de marcha de los lugare.
de concentración, considerándose que
se moviliza un Cuerpo de Ejército de
dos divisiones con todos sus elemental
cuyas plantillas se comunicarán opo.~
tunamente por la Dirección general d~
Preparación de Campaña a los respec-
tivos Capitanes generales.
2.· Los mencionados trabajos ha.
de ejecutaroe en cada una de las och~
regiones como indica la real orden an-
tes citada. bajo la dirección del Inten-
d~nte militar, por tres jefes y dos ca-
pItanes de los que tengan su destino en
los servicios de Intendencia de las re-
giones o en las Comandancias.
. Por lo que re.pecta a Baleare3, rea-
lizará un estudio análogo el personal de
esta Capitanía general' que las necesi.
dades del servicio consientan.
.3.' La misión del referido penoI\<l1
eJ~cutante en los dos períodos, ha de
sUjetarse a las norma3 sigJ)ientes:
Período preparatorio.-Para la debi-
da marcha del conjunto y su factible
aplicación en el período siguiente el
Intendente asignará a cada uno de' Jos
jefes y capit4nes la parte de la regi6n
qu deben estudiar y reconocer.
Período de aplicaci6n.-Redactado el
tema, designará el Intendente militar
entre los ejecutantes, los que han ~
desempefiar el cometido de jefes de
103 servicios en el Cuartel general <U
Cuerpo de Ejército y en el de tas dos
divi.ione. que se· suponen Rlovilizadas,
recayendo, precisamente, en 105 capi-
tanes el mando de lo. Grupo. divisio-
nario. de Intendencia a que alude el
reglamento para el empieo táctico de lu
grandes unidades.
4-• Dentro del pIno de un mes y
una vez realiudos los dos periodos, re-
unir' el Intendente militar a todo el
perlonal de Intendencia que tenga 3L1
destino en la plaza, haciéndose por 101
jefe. y capitanes ejecutantes la exposi-
ción de los trabajos realizados, a la
que seguirá la crítica de 103 mismo,.
hecha por el referido Intendente, quien
ante. podl'~' pedir o autorizar que ex-
pongan su opinj6n personal razonada a
los demás jefes y oficiale. asistentes a
la reUni6n, sobre los hechos a qúe se
alude. Esta .será presidida por el Capi-
tán general respectivo, quien podri de-
lega¡ en su jefe de Estado Mayor.
S. La documentación relativa a los
trabajos realizados, con el aeta del jui.
do 'crítico, será cursada por conducto
de los Capitanes generales • la Direc-
ción general de Preparación de Campa-
ña, conservando otro ejemplar archi.
va<lo en la Intendencia. . .
6.- Para las atenciones de esta ins-
trucción. se asignan 2.000 pesens a
cada una de las regiones y Baleare!,
'.Iue sero ti~das con cargo al capítu-
lo primero., articulo único del vigen-
te presqpu~ eoncepto -Instrucción
de la 06ci . tropa y de cuadr03".





Circular. ExcmO. Sr.: .El 'Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien 4isponer
que como complemento a 10 que dispo
ne la real ordell circular de 31 de mar-
zo último (D. O. r¡úm. 75), en la parte
referente al curso u estudio administra-
tivo regional", se tengan en cuenta para
su celebración las aiguiente. instrue-
ciones:
r.· Ha de abarcar do. periodo.:
Uno Prtpara'MÍo, y otro de aplieacwn.
Periodo j>rtpara'o"'¡o.-'Se estudiarán
sobre el terreno, y por ayuntamientos,
la. fuente. de producción, vlas y medios
de transporte, e.pecificando, añemá., lo,;
stocks (existencias) minimos y la pro-
ducción; importación y exportación;
consumo, trasformaciones que experi-
menten los artículos y materias, y una
síntesi. de lu existencias en las dife-
rentes ~s del afio.
Conocida la situación de los recur-
sos, se consignará la forma de reali·
zar la explotaci6n1ocal de los misr;nos,
formulando un plan' de carácter regio-
nal a base de los elementos que an-
tes se citan, y desarrollando en el mis-
mo cuanto se ~elaciona con la forma
de agruparlos, organización de los cen-
tros de recepción y propuest2, rde-
rente a los modos de a<\quisición.
Los mencionados datos han de coo-
signarse en una memoria, a base de grá-
ficos y diagramas, <:on uña gran' conci-
sión en la exposición de los, casos en
que no sean aplicables estos sistemas de
representación.
P«úxlo d~ o/>licaci61J.-Partiendo de
una situacióSI militar, que ha de s
AGREGADOS MILITARES
Dirección general de Preparación
de Campana
.. ea el artfcu10 primero del real de- ftZ, mf~ dad c:aeDta al Capi-
acto de 17 de mayo de 1937 (D. Q. DÚ- tia geaeral
JDero 109). La repraesrtac:i60 del Tiro NacioDa1
De real orden lo digo a V. A. R. pondrá la petición en conocimiento de
para su conocimiento y demás efectos. la Junta CcDtral para que ésta, con su
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos. iníorme, pueda transmitirla al Capitán
Iladrid lO de abril de 1928 general de la región, cuya Autoridad
podrá acceder a la solicitud 5610 en los
El Ge1lenl acareado del cIapacbo, casos de ser favorables todos los in-
ANTONIO LOSADA ORUGA formes, y de que las necesidades del
servicio y existencias de armamento en
Sefior Capitán ,mera! de la segunda los parques de la región lo consientan.
región. El importe de los transportes y rt-
paraciones que exijan dicho armamento
en caso de deterioro y cuantos deven-
gos previene la legislación vigente so-
bre armamento, serán sufragados por
la Junta Central del Tiro Nacional, la
que también será responsable. de que
el armamento no sea empleado m otros
• fines que los expresados.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Terminados Ips' correspondlente, con-
Dios guarde) ha tenido a bien di3po- cursos será entregado el armamento en
ner que el comandante de Artilleria don los parques de su procedencia, los coa-
Carlos Martínez de Campos y Serra- le5 pasarán los cargos a la Junta Cen-
no, conde de L1overa, agregado militar tral referentes a los gastos y deterio-
a su Embajada en Italia (Quitinal), ro que se hubieran originado.
que cumple el 8 del actual el plazo de De ,real orden lo digo aY. E. pará
cuatro años de permanencia en el cargo su conocimiento y demás efectos. Dios
a que hace referencia la real orden de guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1926 (c. L. núm. 101); 10 de abril de 1928.
continúe por otro período de igual dura-
ción en su. actual cometido y con la
misma asignación por representación,
citada en la real orden de 24 de enero
de 1925 (D. O. núm. 20).
De rea) orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoS. Dios
ruarde a V. E. muchos años. Madrid
.7 de abril de 1928.




CircflllW. Eumo. Sr.: En via del
elCrito formulado por el General' Go·
bernador Militar de Toledo, acerca de
la preltaci6n de fusiles a los jefes y
oficiales que deseen pr,cticar eiereí-
do. de tiro para poder concurrir a lo~
concurso. anuale. de tiro, y con.ideralld,
conveniente facilitar y estimular cuan-
to se refiera a instrucción de tiro de la
oficialidad, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien élisponer QUe en las guarniciones
doade btm establecida. representado-
Del del Tiro Nacional de Espalia, se
atoric:e a dichas representaciones para
atraer de 101 parques el número de
{..na DeCelario para que Jos jefes y
oIda1eI de la guarnición puedan ejer-~ ea e1 tiro preparatorio para CQD_
, _~ prnla la consiguiente autoriza·~ dd-6pitiu general, que Geri !lO-
licItlIda por coacIacto de{ Presidente de
la Jauta CeatnJ del Tiro Nacional de
ltIpda. ..;etiadose a los extremos si.
~~ .
, Coa ~eto.~ facilitar los expresa-do:- faIiles, los.Jefes "Y 06ciales tIue lo
deíeea 10 soUcitaJ:'a de la Autoridad
'IlIIitat locaL Et ~dor o coman-.~ ..mtar JIClIIdri la petición en coo~arto de 1& npraentación corres-
.....ee Id 1 ... NadOlla1 y,' a SU
'.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
Jada. por V. E. con SU escrito de 13 de
octubre último, promovida por el IU-
cento del regimiento de Infantería de
Vad Ras núm. !P, José Romero Santí-
so, en súplica de que se le reeoDOzca
para todos los efectos el tiem~. ~ue
.irvi6 voluntariamente en el EjerCito
antes de su baja en el mismo como in-
útil temporal, el de la fecha de anti-
güedad en su primitivo empleo y el abo-
no de la diferencia de haberes de sol-
dado a sargento, desde que verific6 su
incorporación al Cuerpo como recluta
procedente de reclutamiento forzoso,
basta la fecha en que le fué (econocido
el empleo que actualmente posee. Re-
sultando que por real orden de ~S de
agosto de 1927 (D. O. núm. 88), sien-
do soldado del expresado regimiento le
fué otorgado el empleo de sargento,
atendiendo a haberlo poseído durante
su primera etapa de vida militar; con·
siderando que al reintegrarle en el mis-
mo, por los fundamentos que se consigo
naban en la mencionada: real orden, 16-
gicamente y por equidad debe igualmen-
te reconocérsele cuantos derechos por
ello se deriven, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer IOliguiente:
Primero. Que se reconozca al recu-
rrente. como válido para todos los efec-
tos, el tiempo comprendido entre el J2
de febrero de 1924. que i~resó volun-
tariamente en el Ej&cito, y el 12 de
noviembre de 1925, que caUIÓ baja al
tilas como inútil temporaL
Segundo. Out la antigüedad de pri-
mero de mayo de 1925 que disfrutaba
en el empleo de sargento, se retrDtraíga
a la de primero de noviembre del propio
año. por ser la que corresponde a igw¡]
período de tiempo que el interesado per-
manec¡~ en la referida situación de m-
útil temporal; debiendo ser colocado
en el escalafón de su da.>e entre San-
tiago López L6pez y Manuel· Pérez Fi-
guero; y
Tercero. Que se le aboJie las dife-
rencias que resulten entre el haber de
~dado a sargento correspondientes a
I~ fechas comprendidas entre el 11
de marzo al 31 de agosto últimos, en
lU1DQDÍa con 10 resuelto por real orden
de 28 de julio del mismo afio (D. O. nú-
mero ~). .
De real orden 10 digo a V. E. para
tu cooocimiento y demás efectos. Dios
Dirección general de Instrucción
y Administración
De real orden 10 digo a V. E. para
.. cooocimialto .,. demás efectos. Dios
pude a V. E. muchos alios. Madrid
10 de abril de I~. -
El General eDCllrpdo del dapacbo,
AmONIO LOSAPA ORTEGA
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
CURS_OS_ DE GIMNASIA ~
~l~l~~~/'·"~~t-:. ~'. i: ,..:":4,"\i
Excmo. Sr:: En vista de lo propues- .
to por el coronel director de la Escue-
la Central de Gimnasia, el Rey (que.
Dios guarde) se ha servido disponer
cause baja por enfermo en el curso Que
actualmente se celebra en el menciona-
do Centro y se incorpore a su -Cuerpo
el teniente D. Tomás Guzmán de U-
zaro Cabezas, del -regImiento Infantería
Asturias núm. 31.
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos aflol. MadriJ
10 de abril de 1p:aS. I
El Oellenl eaear,.do del delpacho,
ANTONIO LOBADA ORnOA
Sefior Capitin ,eneral de la primera
región.
Sefior InterVentor general del Ej-ército.
'DESTINOS
Excmo. S'I".: El Rey (q. D. g.), por
rellCáuci6n fecha de hoy, se ha servi-
do conferir ~l mando del batallón de
Ca.:zadores Africa, 3, al teniente co-
ronel de Infantería D. Manuel PUo"!yo
González, del Tegimiento Constituci6n
'1úmero 29·
De real OC"den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos 3fios.
Madrid 1I de abril de lC)38.
z :M:AllTINEZ-~---
Señores Capitin general de la sexta
región y Jefe Superior de las Fuer-
Z<l!i Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
CAMBIO DE SITUAOON
Excmo. Sr.: Visto el eterito de
V. E. fecha '1 del mea pr6ximo puado,
manifestando que ltCÚD le expoae el
tel1Íente corooel jefe de las Etcuadru
de BarceloJl&, tanto él, -como los oficia-
lu del citado Cuerpo, le hallan al li-;
tuaci6n de reemplazo, DO estando, a la.
juicio, equiparada con la de otros jefu y
oficiales del Ejército que, prestando aná-
logos seniciOl y aún de menol impor-
tancia militar, pasan a dísponibles. y
siendo atendibles estas razones .,. lo a-
puesto por V. E.. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que. a ~r de
esta fecha, al jefe y oficiales de las Es-
cuadra5 de Barcelona le les nrie la
situación de reemplazo que hoy tienen
por la de disponible..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Di~5
guarde a V. E. mochos años. Madrid
lO de abril de 1~.
APTOS PARA ASCENSO
ElllClDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el
as'c:en90 al empleo inmediato, cuando
por antigüedaú les corresponda, a los
alféoreces de Infantería (E. R.) D. Mi-
guel Rodríguez Barbero, del bata116n
Cazadores de Afdea, 16, y D. Miguel
FernáDdez Sancho, del GrU90 ~ f'uer-
zas Regulares Indígenas de Melilla, 2,
por reunir ,las condiciones que det«-
minan -la ley de 10 de mayo de 1921
(e. L. nÚfIl. 186), y real decreto de
2 de -enero- de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiemo y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mlJ<;hos años.
Madrid 11 de abril de 1928·
rJ GeDera1 eDe:arPdD lid ~,
AmoNIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuet-zas
Militares de Marruecos.
UUCI6K QUE SE CITA
D. Luis de Ramos M05Quera, la d~
1 de marzo de 19:18.
D. Manuel Chinchilla Orantes, la de
3 de marzo de 19;¡8.
D. Gonzalo Llorens Tordesillas, la de
7 de marzo de 19;¡8.
D. José Gutiérrez' Rodríguez, la de
15 de marzo de 1!P8. -
D. Luis López Andrés, la de 15 dé
marzo de I~.
D. Tomás Dorrego Esperante Cata-
lán, la de 1 S de marzo de J~.
D. José Hidalgo Ros, la de lIS de
marzo de 1928.
D. Camilo Granadol Franco, la de
16 de marzo de 1928.
D. Marcelino Hernández Bruno, la
de 16 de marzo de 1~.
D. Benito Vallespln Cobi'n, la de 17
de marzo de 1l)28.
D. Fernando Alvarado Maldonado, la
de ~2 de marzo de 19;¡8. (
Madrid 10 de abril de I928.-Loiad;¡.
Señor...
C¡,.cvlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dáponer que
las antigüedades que han de disfrut.'lr
en d empleo de comandante. los capiu-
nes de la escala activa del Arma lit'
Infantería ascendidos por real orden
de 31 de marzo último (D. O. nÚtn. 74),
sean las que se indican a cada uno en
la relación que sigue.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
10 de ab~~l_d.e_I~'_..___
F.J General ena.rpdo del deoIpacho,
AInvRIO LosADA OaTlllU
panIe a V. E. mucbaI doL Madricl;
lO .de abril ele 19¡a8.
El GeMnJ~ del .....
ANToNIo LOSADA Da'noA
Sefior Caftitáa gaJel'a1 de la primera
• regi6D.
Seflores Presidente del CoDsejo Supre-
mo de Guerra .,. YariDa, Inteadalte
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Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Joaquín Gual ViIlalonga,dis-
ponible forzoso en esta región, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle -el pase a disponible volu:l-
tario en 'la misma, en 'lal condicione.
que determina el real decreto de 4 de
julio de 1925 y real orden de 10 de
febrero de 19'1Cl (D. O. n6meros -.. 41
y 33).
De real orden lo. digo a V. E. ?a-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a. V. E. mucho. al1M.
Madrid 10 de abril de 1928.
El General e:oearpdo del ........
ANToNIO LOSADA ORUGA
Señor Capitán genera! de 1a primer..
región. -
Sel'íor IntetTentor general dd Ejér-
cito.
Sellores Capitanes generales de la f:)rj·
mera región y de Canariaa.
Sefior Inten-entol" general 'lid Ej~­
cito.
rM .iIte;-....b&-.
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. «.) Ala
tenido a. bien disponer que e4 tetli~..
te de Jnfantería (E. R.) D. Jos~ Ari-
ño Az1l'aJ', del regimiento Serrallo, ~
queda disponib1e por enfermo en Za-
ragoza, a partir del día 2 del mes p~
ximo pasado, con arreglo Ol lo que de-
termina 1& real ordea de 9 de dÍcieia-
bre de 1925 (C. L. núm. .pI).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n &Il couoc:imiento y dlS1á:t efeetOl.
DIos l'W'de a V. E. ~m1lCbo. doL
Madrid 10 de abril de IgraB.
JaGt.nl_ ...............
AlnoNIO LOSADA OaftOA
Seftor Capitán general de la séptima
región.
Sefior Capitán general de la lepnda
r~6n.
Señor Interventor general 4e1 Ejér-
cito.
DISPONIBLES
SellO' Jefe Supet'Íor de las Fuerzaa
,Militares de Marruecos.
SefiOl' Interventor general da Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Enrique Sales Miaga-
no, del regimiento uuta, 60, y el al-
féru de la propia Arma D. Cesáreo
Valls Moceno González, dd batallón
Cazadores Africa, 12, pasen destin~os
de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos a60s.
Madrid 1 I de abril <le 1928.
El GaeraI eDCUPdo de!~
AmONIO LOSADA oa'ftGA
Dio. parcle a v. E. muc:boa alOI.
lbdrid n de abril de 1928-:"ne .... ~"..,CI••__IIlIGU.:
• 0-.1 .............
AM'rOlGO LaUDA QaftGA
Se6O' Jefe Superior de 1aa Fuerzas
ILilitues de Marruecos.
Sefíor Interventor general dd Ejér"
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Infante-
rra D. ] uan de la Cruz Pérez, de la
caja de Ciuda..d Rodrigo, 91, el: Rey
(que Dios guarde) ha tenido a hien
concederle eJ pase a disponible vo-
luntario, con residencia en San Fer-
nando (Cádiz), en las condicion.es q:Je
determina d real decreto de '" de ju-
lio de 1925 y 1"eal croen de 10 de
febrero de 1926 (D. ú. númer09 148
y 33).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
r;lt 'u cooocimiento y demá, efectos.
~;·~¿.·~...I~~
~ Jefe SaperiO' de Iaa Faerz..
Militare.deMarrue<:08.
!dor Capith cueral de la lqun_
ft4II6a.
Excmo. Sr.: Villa la inltaDda qae
V. E. curs6 a este Ministerio en ~
del mea próximo pasado, promorida
por el comandante de Infantma. de
la zona de Sevilla, 'l, D. Antonio Gon-
zález Ak:ántara, en a6p1ic:a de ncti-
ficaci6n del de,tino efectuado en fe·
brero último, al regimiento Soria, 9;
teniendo en cuenta que lu vacantes
producidas en el me, de febrero citado
en el regimiento Soría. 9 y zona Se-
'Villa, 7, cOfTespondían adjudicar~ .1
número uno de 105 peticionarios en
el repetido mes de febrero, D. Vicen-
te Gómez Coronas y D. Antonio GOJ}-
záJez Alcántau, respectivamente. uí
como que la vacante producida. en d
mes de marzo en el regimiento de So-
ria, 90 corresponde adjudicarse igual-
mente al número uno de Jos citados
peticiomarios, D. Francisco Delgado
Serrano, y ocupando en la actualidad
loa citado, jefes loa deetinos que tea
correspondían. el Rey (q. D. g.) K
ha ,errido desestimar la petición .Iel
recurente, por carecer de derecho a
Jo que solicita.
De real orden lo 1ligo a V. E. ~a­
ra 8U conocimiento y demb efectos.
Dioa guarde'& V. E. muchol año..
lWdrid 10 de abril d~ 1928.
• e-n1 -...Jo :':..~
AlnoMO LOSADA ORma
.a.c.o. Sr.: El Rey {q. D. El.) se
.. -.nido diapoDer que e1_~itán de
IafaDteña D. Pablo Valledor Díez, del
......60 Cuaclora Afric:a, S. pase des-
.macIo de pIaatiIla al Grapo de Fuer-
..K~ bclIgeau de Tetaán, l.
De JIe'l1 ardea lo dico a V. E. )lIl-
R _ co~to '7~ eiectOtl,
Excmo. Sr.: Conforme coa lo &Oli-
citado por el comandante de Infan- -, -í' i~
teda D. Eugenio Cattdlari Herr~a,
disponible forzolo en esta región, el Excmo. Sr.: Conforme c06 10 solí-
--.o. Sr.: Ea Ma del COllcur.... Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- citado por el comandante de Infante-
:aIIUJldado por rea4 orden circular de otd-:r1e el pale. a ';tuación. de dia- da D. FraDCiaco Balanzat TorrOQte-
30 de diciembre 6ltimo (D. O. nÍUDe- potuble !~luntarlo para ~a .mstma, en gui, de la caja de La Palma, 1190 el
re» 1), para ¡lC'oyeer el cugo de Hcre- la. condlC3onu q~e .determana el ,:,w Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a biea c~­
Mrio pet'm&MDte de causal en ela e.- decreto de .. de J1ilio de 1925 y real cederte el p-ue a dieponible 'Yolunta-
Jitanfa generJt1, con re.idencia en Ya- orden de 10 de febrero de 1926 rio para la primera resi6n. en 1aI
irte!, el Rey (q. D. fl.), de &Cuerdo (D. O. númerol 148 ., 33). condicionel que determina el rea' efe-
eoa lo propuesto por V. E., ha tenido ~ real o~de.n Jo diflO a V. E. pa- creta de .. de julio de 1925 'T real ordaa
a biela deaignat para ocuparlo al cap¡" ra. MI conocun~to y demi. efectoa. de 10 de febrero de 11)26 (D. O. DÍa-
dll de Jnfanterla D. Victoriano Suall- Dlol.guarde a v.. E. mucho. afiol. mer~ 148 y 33) •
.. Kari.tany, con deltÍoo ea el re. Madrzd 10 de abril de 19:18. De real ceden 10 digo a V. E. pa.
~ León, 38. . fa tu conocomiento y demb efect:».
ne real d - 1 d' V E El a-aJ lDCUPdo cIeJ~ Diol guarde a V. E. m\ICho. atle..
or en o 1&,0 a . . ~ A-amo LOS Oa-'" -
-ra _ conocimiento y demál efecto.. n.n' ._.. Madrid IX de abriJ de 1928.
.~ párde a V. E. much~ afio.. S. r'ft_' á -~ -lO de abril de 1928. euor It n &,enen.t de la primera Ja GenenJ -'Pdo del~
región. Amomo LOSADA 0aft0A
Seftor- Internntor genenl del EHr-
cito.
El·~ ~rpdo del cJapedIe,
AmoMO LOSADA ORTEGA
:&8etr Capitlapaecd de la prim......
.L.....,.· __
~. za....... ·psaetal 4d Ejér-
.-. -- -
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El a.-.J .-.so ele! .......
-ANTONIO L·OSADA ORUGA ~
Señor Capitán ~eneral de la léptima ~
región.
Sei\or Intervent« geMrú 4et Ejér-
eno.
Sefior Capitán general de la cuarta
rOgión.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
a GeaeraJ -.pdo del ....
ANTONIO LOSADA OJtUGA
Señor Jefe Superior de lss Fuerzas
Militares de Marruecos.
~fiorel Capitán general de la quinta
regi6n e Interventor ~enera1 del
Ejército.
nio. parde a V. E. muchos :lftGS. Dios guarde a V. E. mucho. dos. ra.u cooociaüento y demb eiectot.
Madrid JI de abril de 1928. / Madrid 10 ele abril de 1928. Dioa guarde a V. E. mucho. afiot.
.:.Ladrid 10 de abril de 1021.
Xl o--al -.pdo del ....'
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sefior Capiti. .....ad de la primeIa
r~bn.
Selior InternAfoJ ~nera1 cid Ej&-
cito.
REEMPLAZO
E~. Sr.: b .itt& 1le4 ..ento
lIUe V. E. cursó a elte Mlnftterlo etl
~ del mn J)r6ximo pasado, dando
luenta de haber declarado con carie-
ter provisional de reemplu:opor en-
Ser,mo, a partir det d{a primero de!
corriente mea, con realdencia en etta
Corte, al cl1>itin de Infanterfa doD
Manuel Azcona Echevarrla, del re-
l'imif'nto Grave11naa, 41, el Rey (q~
Dios guarde) ha tenido a bien con-
firmar fa. determinación de V. E., por
hallarse comprendido en la real ordeD
ele 14 de mayo de 19~ (e. 1.. 1l6me-
ro 235). .
De rral orcka 10 <Hgo a V. E. pa-
ra su conooimiento y demia efeetoa.
Dios parde a V" E. muclaolJ doe..
Kadrid 10 de abril de 1!)28.
Sermo Sr.: En vista del e:tttito que
V. A. R CtH'SÓ a este Ministerio esa
~3 del mes pr6ximo pa.sado, dand.
cuenta de haber declarado con carác-
ter provisional de reemplazo por en-
fermo, a partir del día 14 de dicho
mes, con residencia en Granada, ;¡1
capitán de Infantería. D. Isidoro de
la Torre Falán, disponible PO'1' tal
causa en dicha plaza, el Rey (que Di~
guarde) ha tenido a bien confirma!' la
determinación de V. A. R, con arre-
~lo a 10 dispuesto en la real orden de
9 de dáciembre de 1925 (C. L.•ú-
mero 421).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
n su conocimiento y demú efedos.
Dios guarde a V.A. R. muchot alioa.
Madrid 10 de abril de 1928.
El GeDeta1 encarpdo del cIeIped¡o,
.ANTONIO LOSADA OJtftOA
Sefior Cl'Pitán Imen.t·de la eepnda
región.





Excmo. Sr.: Conforme con lo sl>ti-
citado por el teniente de Infanteria.
D. Alfonso González Arroyo, del re-
gimiento babel n, 32, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle tres meses de licencia por asun-
tos propios para Paris (Francia), con
arreglo a cuamo determinan los ar-
ticulos 47 y 64 de las instrucciones RESERVA
aprobadas por re¡r] qrden de· S de ;u-
nio de I~ (C. 1.. núm. 101). Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) la
, Pe. real ordc;a lo óigo a V. E. IQ-¡ tenido _ biela diapoav pase a aitua-
~- ~ "":'. .... 1: - .. ;; .~;", '~~.. --_... -- - - -_." '._' .•
EJllCmo. Sr.: Confol"ll11e con 10 soli-
citado por el capitán de Infant~:¡a
D. Senén Ubifia Urufiuela, del regi-
miento Valencia, 23, el Rey (que Dioa
guarck) ha tenido a bien concederle
treinta días de licencia por lLS'Unt.)s
propios para Paris (Francia, con arre-
glo a cuanto determinan loa artlculos
47 y 64 de la.a instruccionea aprobadaa
por 1'eal orden ocie S de junio de 1905(C. L. núm. 101). ..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde il V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de abril de 1928.
El G=eral cCsrpclo del cIeIpadIo,
ANTONIO LOSADA OllnoA
Sefior Capitán general de la sexta
rogi6n.
Senor Inten-entor general del Ejér-
cito.
Sefíor Capitán 8'~eral de la cuarta
regi6n.
Sefíor InterTentor general del Ejér-
cito.
. Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Infantma
D. Fausto Santaolalla Murciano, ':Iel
regimiento Vergara, 57, el Rey (que
Dios guarde)· ha tenido a bien con-
cederle seis meses de licencia por asun-
tos prop~s para Manila (I91as Fili-
pinas) y Nueva York, con arreglo a
cuanto determinan los artículos 47 y
64 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De c~al oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho9 años.
Madrid 10 de abril de 1928.
K:I[_o. St-.; Confonne con lo soli-
41itado por el comandante de Inhn-
leria. D. Juan Melons Farreron6, de la
lOna de fcc1utamiemo de Lérida, .!o,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
«JDi:ederle dos meses de licencia por
asuntos propios para ,Rama (Italia),
Berna (Suiza), París y Niza (Fr:m-
áa), con arreglo a cuanto determinan
loa artículos 47 y 64 de las instrue-
.ones aprobadas por real orden de
5 de junio de 1905 (e. L. nÚm. lor).
De real orden lo digo a- Y: E. par
r. .. tIOIIOcimiento y demál cf~tall.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Ira servido di 'Poner que el teniente
4e Infantería D. 'Eugenio Muñoz Ho--
yueia. cause baja en la Mehal~a Jali-
nana de Larache, 3, quedando dispo-
aibLe en Laorache.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su 'Conocimiento y demás efect~8.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lhdrid 11 de abril de 11)28.
J!'J Gtdral encarpdo del~
ANTONIO LOSADA OJl.TWA
Seflor Jefe Superior de 1a.s Fuerzu
l.ütitares de Marrueco$.
Síeiíores Director general de Manue-
COI y ColonialS e Intel'"Yentor general
4ef Ejército.
LICENCIAS
E~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~a
tenido a bien disponer que el teniente
40 Infantería ,D. :Ferm!n Viyuela Ma-
teo, d~l bata1l6n Cazadores Africa., 15,
quede disponible por enfermo, a par-
tir del d{a 29 de febrero último, en esta
Corte, con arreglo a 10 que determina
la real orden de 9 de diciembre de' 19Z5
(C. L. núm. 421).
De real orden 10 d~o & V. E. pa-
Ila IU conocimiento '1 demb efectoa.
Diol guarde lL V. E. mucho. ali~.
K.drK1 11 ~ abril de 1p2S.
El General auarpdo del~
Alnolno 1.oIADA 01ftGA
SeftGr 1efe Superior de las Fuer~
liilitares de Marruecot.
Srefiorea Capitán general de la prime-
n región e Intenentor ~neral del
J1i6r<lito.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Conforme coa lo ~i­
citado 'por el teniente de CabaU..
ría (E. R.), c;ou destino en el Grupo
de Fuerzas Regulare3 Indígenas ele
Alhucemas, S, D. Luis Mora Silva, el
Rey (q. D. g.) Ita tenido a bien con-
cederle la adicióa de una barra roja
a.1 distintivo lIe Fuerzas Regulare-.
q~ POsee.' POI' baJlarse oomprecsdida
CONCURSOS
Circular... Excmo. Sr.: P..","ea',
con arregw a '10 que preceptúa el
real decreto de J6 de mara de I~I
(D. O. núm. 61) y reglametlto apro-
bado por real orden circular- de 24 eSe
enero de J!r.l7 (D. O. núm. al), o.
Tilcante d~ Capitán de CabaU~
(escala activa eri el Depólito de se-
mentales de 'la. quinta zona pecua.!"Ía,
dependiente <le la secci6n de Caballe-
ría y Cría Caballar, ~l Rey (que Dioe
guarde se ha servido dispolltl' • ce-
lebre el correspondiente CODearse>. Loe
del citado empleo y Anna que ~a
tomar pUle en él, 9romoyer'n ..as
instancia.s pM"ll que le encaentren ea
este Ministerio dentro de{ plazo ••
ninte días, contado. a partir de la fe-
cha de publicaci6n de esta ra1 ordes,
acompal\adu del certificado qu. prc-
Yiene k real oroen circular de "., d.
agoño de 1927 (D. O.núm. dla), ea-
piu de Ilal boja. de hechoa r cIr.nú
documentoa juti6cativos 'de • apti-
tud, las que ec:f~n remitidaa directa-
mente por 101 pr¡mero. jefe. de 101
Cuet'PO o Dependencia., COMipudo,
los que se hallen .¡rTlendo .. Afri-
ca, .i hu cumplido el tiem~ 40 obll-
gatona permanencia en .- tIrri-
torio.
De real orden lo digo a Y.K. ,.-
ra su conodmiento y. demáe K.tot.
Dio, guarde a V. E. muela...01.
Madrid 10 de abril ele J92&.




D. JOIé Fabrept CaIleUu, cW re-
gimiento Drqones de Namancia. u.
D. Luis Mu Torren" del mismo.
D. Julio Moyano Burgaelio, ..
mismo.
D. Federico Veotura Torne, ~
miamo.
D. José· Porta Perzlta, d.et m.íIa:ui,
Madricl U de abril de. 1038.-1.0-
sacia. -
Ja~-"'''''''''''''AJm)JQO LOSADA {)aftGA
Sdoc Capiún ceaenJ 4e .. C1IM'M
"eai6n.
12 4~ abril ele 1928
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha .erTido dispoaer que al coronel de.
Infanterla, en .ituaci6n ele reserTa,
afecto a la Zona de reclatamiento y
reserTa de Các:eres, 41, D. ]OIé ~­
cía Sevilla, le le abone el haber men-
sual de 900 pe.ew, que le ha .ido Ie-
flabdo por -el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a partir de primero
de febrero último, por la ci~ uni-
dad de relltt't'a.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra 3U conocimiento,. dem" efecto..
DiClegurde a V. E. muchoa &601.
Madrid 10 ele abril de 1C)28.
El GeDenl a-rpcIo lid~
ANTONIO L08A.DA ORTEGA
Señor Capitán general de la .~tima
regi6n.
Seftoces Pre.ideote del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor aeneral del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Visto el telegr.ama de
V. E. fecha 2~ del mes prÓJcimo pa-
sado, manife.tando que el teniente de
Infat¡terla (E. R.) D. Antonio Muco
Tejedor, de reemplazo por herido ~
esa regi6n, se halla útil para el ser-
vkio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle .a- vuelta a activo,
continuando en 1& litaación de di.-
ponibJe voluntadq en que .e encOll-
trab.. con lUlterioridad a IU paae ..
reemplazo '1 a partir de la feclta en
que termin,U'on w. do. afto. que le
fueron concedido. por real orden de
12 de diciembre 6kimo (D. O. nÍ1me-
ro 278). "
De real orden 10 <lillo a V. E. pa..
ra .u conocimiento y dem6.· efeetOl.
DiCle guarde .. V. E. mucho. aflo'r.
Madrid 10 de abril de r928.
El~ aearcado de! ~.
ANToNIO LOaADA OIlTlGA
Seftor Capitia lJeDeral de la tercera
región.




IICCItI .. ca.-lIll'f' , el'fa cabila'
ASCENSOS
ExcnK>. Sr.: El Rei (q. D. g.) ha
tenido lt bien c:onceder el empleo de
alférez de complemento"del Arma de
Caballería a los suboficiales de dicha
escaJa que se citan en la siguiente re-
lación, por estar conceptuados aptos
para dicho empleo y reunir las con-
¡diciones que determina la real orden
.circular de 27 de diciembre de 1919
(D. O. n6m. .293).
De real orden lo digo a V. E. ¡la-
ra IU conocimiento y demú efectoa.
•. 8. n6m.81
RETIROS
Iaeao. Sr.: Accediendo a lo IOli·
eitado por el músico de primera dase,
lOa 4eatino· ~ el regimiento de In.
Ilntufa de Vergar;¡. 57, Guzmán F¡¡r~
.6. lJ1eixi. el Rey(q. D. g.), de acuer-
40 coa el Consejo Supremo de Guerra
,. ),larÍD4, ha tenido a bien concederle
• lcetiro..para Barcelona, causando baja·
en el Ejército por fin de mano <rl-
timo. lurtiendo efectos administrativos
ID la reYUta de Comisario del presen-
~ mea.
De real occ1enJo digo a V. E. lia.-
• •• conocimiento y demás efectos.
Dial cuarde a V.E. much<J8 afios.
Madrid 11 de abril de J928.
ro a-.J 4e1 "-loo.
AIrroKIO LosADA Oll~
~OI' Oapltilll general de la cuarta
regjó..
~orea Pre.idente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In·
..~.~ C'C0eral del Ejército:
_, •. •. l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
Da ee"ido diJlponer el pue a .itu-
.iba d. reserva por haber cumplido
la edad reglaméntaria el dia 6 del ac-
1lUa1, del capit'n de lnfanteria (E. R).,
lIisponib1een eaa lata., D. Miguel To-
rrea Obrador, abonándoeele el haber
m~aI de 450· pesetu, que le ha
.ido .eiia1ado por el Conaejo Saprcmo
4e Guerra y Marina, a partir dé prj,.
mero de mayo pr6ximo, por la Zoe.
• reclutamiento y r~ena de Pal·
ma de lhllorca, 48, a la que queda
afec:to. .
De na! orden 10 digo a V; E. pa-
... la conocimiento y demif efecto..
Dio. parde a V. E. muehOl doI.
Ka4rid 10 de abril de 1938.
• ~ _ipdo dal ~,
AnoJnO 1..osADA O~
Selor Capitln ¡eneral ete Baleares.
!dlor. Pre.idente del Con.eJo Su-
1Weaso de Guerra y Marina e Inter-
. nator leneral del Ejército.
ción de reaern por haber C1BDPlido
la edad reglamentaria el db ., del mes
actual, el coronel de Iafanteria con
. deetino en la Zona de reclutamiento
,y reserTa de Aimeria 13, D. J*
r; Lanza 1turriaga, abonbdosele el ha-ber mensual Qe 900 peeetal que le hasido seiialado por el Coneeio Supre-
mo de Guerra y Marin'&, a partir de
primero de mayo próximo, por la Zo-
na de reclutamiento y rUerTa de
Valencia, J4. a. la que .queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r~ su conocimiento y demás efectoa.
DiCle guarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 10 de abril de 1928.
El GeBen1 eDCarpdo cI.d~
. ANTONIO l.OSADA Olt'DGA
Sefíor <Apitángeneral de la tercera
cegi6D.
SeliocN Pre.idente del Consejo Su-
opremo de Guerra"y Marina e Iater-
nSlwr general del Ejército.
'",.; ."7-:,"
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ID. O.... 81
.;,Cuerpos del ~ente ele potro. elel
presente afto, siendo car,o el total im-
parte de 2.226 peeetas al foodo pro-
pio del servicio.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.-
ra sa conocimiento y demú efeclol.
Dios guarde a V.A. R. mucho. aloa.
Madrid 10 de abril de 19a5.
El Gmeral eDearpdo cid dapdo,
ANTONIO LOSAJ)A OIlDDA
Seííor Capitán general de la segunda
región. •
Sefiores Inteodente genera! Militar e
luterventor general del Ejército.
12 fe abTU ele 1921
El GeDen1 -raado del~
ANToNIO LOSADA OIl'DGA
Excmo. Sr.: ViIta 1& instancia que
V. E. CURÓ & este Ministerio ea 28
de febrero último, promovida por el
capitán de Caballedao D. AntoDÍo G6-
mn de Barreda y de León, coo desti-
no en el regimiento de Cazadores Vic-
toria Eugenia. 22 de dicha Arma, en
súplica de q1le se le conceda la gra-
tificWón de equipo y montura, no
obstante ser plaza desmontada, por
prestar sus servicios en el tercer des-
tacamento del Depósito Central de
Rlmollita y Compra afecto al citado
regimiento; teniendo en cuenta lo w..
puesto ea l. reate. órdenes circala-
ree de 21 de febrero de 1920 y 19 de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
noviembre de 1926 (C. L. núm. 78 y tenido a bien autorizar, al Dep6sito
D. O. núm. 263), el Rey (q. D. g.), de de caballos ieD)entaIe. de la qtlÍll-
acuerdo. <:.oD lo info~ado POI' la II!- ta zona pecuaria para que,. por g~
t~denCla e II1'teryeoc16n General M.. ti.611 directa, adquiera un microscopio
lital', se h", seryldo resolver que al, de viaje «RtlÍchert», modelo T. C.,
men~lon~o <:a,pltán !e. sea abonada la plegable e inc1inable a 90 lTadOl:
grattlica.eloo que IObcrta.. I dieciocho Especulums Polansky, ma¡;.
De real orden 10 digo '" V. E. pr I ca "Fett«» y un modelo de caballo
ra su conocimiento y demás efectoe. ~ mitad del tamatio natural,· que le
Dioll guar~e a V. E. mochos afio•. ' es neoeMrio fua el te"icio de &
Madrid 10 de abril de 1928. í cho ElItabl«1Dlieoto, cuyo importe
1!'.1 Galera1 enearpdo 4d deIIpadIo, ttotal de 3.641 pelletas eeri ca.rp dallcapitulo OOft'nO, articulo 6nico e
ANTONIO LOSADA OR'DGA \'la secci6n cuarta del Ti¡oente presu-
._ ·PUeJlto. .
Seftor Capitán general de NI tercera1 De real OTden lo dilO a V. E. pe.-
regi6n. 1ra su conocimiento y dem4a ef~os.
Seftorea Intendente getteral Militar e Dio. guarde a V. E. muchos alos.
IuterTeDtor I(eneral del Ejá'cito. Madrid 10 de abril de 1021.
El GeDeftl -.. &Il .........
ANTONIO LOSADA OIlTIGA
. SUMINISTROS 'Sefto~ Capitb ,.eneral de la CI'IÍDta
. I rea'l60.
$ermo. Sr.: EA Tiata del escrito que Seftore. InteDdeIlte ,.meral Kl1~~
en ~ del mes próximo pUado remitió e IntlerTeI1tor ~eIlera' del E"...-
a este Miniatuio el coronet del Depó- cito.
~to de reori", 7 doma de Jera de la
Frontera, el Rey (q. D. ,.) se ha ser· AL SERVICIO
vido autorizara dicho Depósito para VUELTAS ..
que, por gestión 'directa, adquiera Iu Ezcmo. Sr.: En Yiat& del aerite
660 cabezadas potreras con .u. ronza-. de V. E. de 26 de m&1'lo 1lltlmo. ea
les, que necesita para la próxima entre- ' el que manifeataba que el capitú'dcM
ca a 101 Cuerpos del contingente de po-' Caballerla. de reempluo por ~Sd.
tras del presente do, siendo cariO el en e•• r~6n, D. Fernando AY-" o
importe .total de 2.073,90 peseta. al Alvarez, .e haUa curado y en dllpo-
foado propio del servicio. tici6n de prestar el .erTicio de ..
De real on1en lo digo & V. A. R. P6- el.. .e~ certificado de rec:enGd-
ra su conocimiento '1 demb efectos. m~nto facultativo .ufrido por ~o
Dios guarde & V. A. R. mucho. afto.. oficial, el hy (q. D. l.) ha t o
Madrid 10 de ahdl .de 1928, a bien ~olver vuelva a actiTO el
referido capitbl, con arrecIo • lo
preceptuado en las inI~rucciOIl.
aprobadall por~ orden eueu1ar de
S de JUDío de l00~ (C. L. n'4m•.101.),
Sefior CapitáD general de la segunda quedando disponIble en la mwna
regi6n. . hasta que le corresponda ser coloca.-
do según dispone la real orden c\t-
Señores IntendeDte genera! Militar • cul'ar de 9 de septi'em,'bre de 1911Interventor general· del Ejército. (C. L. nmn. ::1,49). •
De real orden lo digo a V. E. p&-
ca su conocimiento y demú ehctoa.
Sermo. Sr.: Ea vista del escrito que Dios guarde a V. E. muc:hoe aDOI.
en 23 del mes próXimo pa.!!ad() remiti6 a Madrid 10 de abril de 19::a1.
este Ministerio el corooe1 del· Depósito IU~~ .w .......
de recría y doma de Ec;ija, el Rey (que ANrONIO LOSAD~ OaDlGA
Dios guarde) se ha servido autorb:ar a la ~.
dicho· Depósito para que, por gesti6n Señor Capilh general es. ...,.ti-
directa, adquiera ?OO cabezadas de algo- ma ~n. '
d6n y 700 rom:ales de eiftamo que De Señor Inte"tmtOl'~ _, Ej4Sr;,.
caita para la próxima ent:r~ a los cito.
0_ •• _ •••• _ t."T.:o"d!t...:,·_·... .: .......... __.:-. ~~ _. _4rP.~' .,-;¡.,,~. ····1·;~~_ .~~_ .. _.... --j




~rao Sr.: El Rey (q. D. g.) se
1Ia llel"rido conceder el retiro para ~e­
Tilla, al subinspector segundo Je
Eqt&tación Milital' D. Juan Marcos
Rocamora, con destino en el regimien-
*o ele Infantería Granada, J4, por ha-
6n lamplido la edad para obtenerlo
el .la 7 del mes actual, disponiendo
4'1 propio tiempo, que por fin del "UÍS-
-o, sea dad9- de baja en ~ Cuerpo a
.. perteneée.
De real orden lo digo a V. A. R. ¡>a-
H .. conocimiento y demás efectos.
Db pacde a V. A. R muchos afio•.
M.weI IX de abeil de 1928.
El Gmeral caearpdo del~
ANTONIO LOSADA OIlTr.OA
3de. CapitÁa ceneral de la aeeuada
lIIIIfI6o.
~ Presidente del Consejo Sapre-
.. 4e Guerra ., Marina e IatCfYea-
... sascna efd Ejército.
u la real orden circular de 26 de no-
~embre de 1923 (D. O. núm. 263),
usanclo dicho distintiYo con dos ba-
rras de oro, por contar die% alios en
dichas Fuer%u.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r. _ conocimiento y demú efeetol.
Dw. guarde a V. E. mucho. &Jio••
Madrid 10 de abril de I~.
El Geaend -... cid~
AmONIO LOSADA OIl'ROA
Selor Jefe Superior de las FuerzÓls
Wilitarea de Marruei:os.
1'Z
~. ~.: Por haber clIIDPticfo e•
.. ...·.e. actual la edad re,lamentaria
.,.... ... retiro fonoeo el aU&ez de
'6balleria (E. R.), retirado por' Gue-
..,.., D. Kateo Puchades A,Jamar, coa
~ en e. r~6n, el Rt7 (qae
D_ de) ha tenido a bien dispo·
MI e baja en w. n6mina de retín.-
.. ele la milma, por fin del presente
_ y que desde primero de ma.yo
,..óximo se le abone pOI' la Dd~,,­
d6••e Hacienda de Valencia el haber
• 168,7S, pesetas menguales, que, ea
'4IcfiJÚtin, le fué asignado por 1'e&1 Of'-
4ea .. 13 de mayo de 1903 (D. O. n6-
·aer. 106), de ..cuerno con lo inforsna-
40 JO!' el Consejo Supremo de Guc-
"ITa 7 Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
.en) .26). e,
De real oroea lo digo & v. E. pa-
.. s. conocUniento y demú efectos.
DIoe a-uarde a V. E. muchos do&.
lIadrid 10 de abril de 1928-
l!'l Gdera1 eacarpdo .............
ANTONIO LOSADA OIl'DGA
seao. Capitáa geuecal de' 1& tercera
ftgi6o.
SefloRB Presideote del Consejo Su-
. p-emo d~ GuerraJ Marina e bter-
...tor raaenl 4 .EiIs'ctto.
.
.,
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Excmo. Sr.: Elte Conlejo Supre-
mo, en virtud de lal facultades que
le confiere la ley de 13 de .enero de
1904, ha examinado los expediente.
de los comprendido. en la unida re-
lación, que empieza con JOlefa Nal·
da Mufiol y tennina con Tiburcla
Navarro Rodriao, y declara que 101
interesadol carecen de derecho a loa
beneficiol qu~ 10licitan por lo. moti-
vos que en la mÍlma le con.ignan.
Lo que de ord~n del Sr. Preli-
dente manifielto a V. E. para IU co-
nocimiento y demb efectos. Diol
auarck a V. E. ~ucho. afict. Ma-
drid 21 de mano de 1925.
UUCIÓ. 001E • CITA
Emiliano de Pablo. Pabo., IOldado
del batallón Cazadoroes de Amca, 3.
Fernando RelMoo ViUar, artiUer~
del 15 Ii¡ero. ó
Leoncio .A~ilar AbeUa, cabo 'ie-
la cuarta Comaadancia de. Intac!eIl-
da.
Antonio Súchez Ramos, 8Oldado'
de la Sección de ordenanzas de este-
Ministerio.
Madrid. 10 de abril de 1928.-Lo-
sada.
~·dlor...
na, le aombnD o1mne t1~ de
ArtiUeria, de 06cio mec:úicoe ClOII-
ductores automoriliatu, a los upí-
raDtes comprendidol en la .il'QÍeDte
relaci6n. ., .. ddtilWl a la d&ima
lecci6n de la Comandancia de Arti.
lIería de Ceuta, debiendo illCcx'po-
rarse con toda urgencia .. parque
de la milma, de cuya marcha ., pre-
lentaci6n, darú cuenta a este Mi-
nilterio los primeros jefes rapecti-
yoe, y yeri6áDdose el alta y baja c:o-
rrespondiente en la pr6nma reriata
de Comisario.
Dios cuarde a V... muchoe "015.






le l. ~cret.ri.. 'J DlreWollet 6..er.l~
te este 1I1.1116rio y de 111 Depndencl.!
Cenlr.l~
Dirección general de Instrucol3n
y :AdmlnlstraelóD
Artlllfl'h
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) u
ha servido conceder quince diaa de li-
cencia para París y Bruselas, al .:a-
pitán de Ingenieros D. José Pinto de
la Rosa., destinado en el Grupo de
Ingenieros de Tenerife, y, actualmen-
te, con dos meses de licencia. por
asuntos propios en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid Il de abril de 1928.
El GetaeráI enea' ,.do del deapodao,
ANTONIO LOS1.DA ORTEGA
Sel\or Capitán gener.l de Canarias.
Sel\or Capitán .general de la primera.
regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ~eral de la tercera
región.
tiUerfa D. Salndor Ordcrria de la
P1Milte, d..tiDado en el tato r~­
miento liaero, le entiaada rectifica-
da. en el lentido, de que la &Dticúedad
que le corresponde es la de 8 de
febrero de 1021, en ye¡ de la que
aparece en dicha soberana diJpoti-
ci6n. .
De real orden lo digo a V. E ..pa-
ra su conocimiento y demú efectOI.
Dios ~rde a V. E. muchos &60••
Madrid 10 de abril de 1021.
!'J GeaeraJ -.....- .w .......
ANTONIO LOSADA. O.DOA
DESTINOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Exc:a~ Sr.: El Rey (q. D. g.), de
~ con lo propuesto por la
A.iabM& 4le la Real y Militar Oro
•. de San Hennenegildo, se ha NOMBRAMIENTO y DESTINOS
MrYicto. dllponer que la real orden lADOS
ele '5 "octubre de 1921 (D. O. nú- DE OBREROS FlL
..-,o 232). coDCeaiendo la Cru:l: de la Circular. De orden del exoelen-
dta4a OnIeD, al comandante de Ar- tísimo señor Ministro de la Gue-, Excmo. Sr...
1 I
Sef\ore. Ca.pita.nos generales de la pri-
mera y .exta regiones.
Sellor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n de esta fecha, se ha servi:1o
conferir e lmando del n.- regimien-
to de Artillería ligera, al coronel de
dicha ~rma D. Luis Víllalba Marqui-
ne! disponible en la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Ezc:mo. Sr.: El R"l!If (q. D ....) ha
tenido a bieD conceder el empleo de
.uboficial de ArtiUería, COn antit'k-
dad del dia primero del mes actual
que le co~nde al largento del
regimiento de ArtiDeria de costa nú-
mero 3, D. Jesás Barcel6 Viéal, por
ocupar el primer puesto de su esca-
la entre los conceptuado. aptos para
el ascenso.
De nal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:hos aiios.
Irf.adrid 10 de abril de lepS.
l'J GeDenl eocarp4o .w .-.--.
ANTONIO LOSADA. 0Jt'l'SGA.
Seiíor Capi~ general de la tercera
reei6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
Porque la alnceei6D de l. pcnaiÓD que le oto..ó a la recurrente¡
RectllIad6II de la está ajustada a la legillaci6n vigente, el dedr, a la que dispone
Valencl ljll..fa NallÚl MU!ios IMadre•••J fecha. CODtt.lSoldaclo, J- AuiAa Nalda J la real orden de 29 de julio de '922. pues dicho beneficio arran· P1ln IValnlda.~ IióIIlIe pauI6s.~. ca de junio de. '927, afio .iguiente al de la fecha en que fu~ de-
clarado d parecido el caUsaDte...................... •
Có d b' Si!l G la ..... n.-. ~ ..._...._\ Porque la re<:Urrente .. encuentra casada en ..gund... nupcias con Po I C .r O a ]\1&11& ae es uc [dcm ..-.:a.16a ~ ~.,.-., penllIla que no ee el padre del cau.ante.................................. zob anco......... •
Almm&........ habel Roble. C~lPCdea Idcm Id_ ~.:.~~.~~~..~.~l PO;::e IdJ~'=~~e.~..~~~~~~~~.~~~ ..':~~ ..~~~~~..~~:..~~ ..~~..~: Berl Almma.
.' .. Otro, MamIeI Guijarro p.., Por tener el IOlicitante el! la fecha de la muerte do .u hijo el( .
Se¡¡ovl Lédaclo Guijarro Lópe% P.dre Idcm............. caaI cauoante 7 ea la actuahdad Un sueldo del Estado como peat6a Sepulved Seco .
• cartero de 600 pelletas anuales .
. ecIad Porque la concesión de la pensi6n que se otorg6 a la recurrentefMa~orla ::.t~de la' eeti a;ultada a la legi.laci6n vigente; e. decir, a Jo que di.poneC'rdeba ...•.•. 1Gumcr.inda Puertu Mohc4ulo.IMadre..... :casl6a couc.cl· Otro. Eafeaaio Tocado Puutaa. la real orden de 29 de julio de '9", pues dicho beneficio arranca}Pellarroya ••••••••.• IC6rúIla.da 1- de junio de '927. afta aiguiente al de la fecha en que fué decla· .
I ···..1 . rado deaaJ)t.recido el causante .lPorque real y legalmente lo. solicitante., y a nombre de eUol, p~.ban en la fecha de la muerte del ClulIIlI>te ea A!rica una contri·TarraiOn•..... ,\Pedr~ V~!lverdf' Obraclor .lPadres .... / Nanameale paI-fOtro, Jo.' VaI!ftrd* lUa...... b.udón por indultria! de cua~enta y dos pesetas selenta 7 dos eén-}Pobla dt Ment.ra6a. (Tarrqoaa.Roaaha Nln RÍ&IIl1l&D 1 .16a , timos. 7. por tanto. no podlan ser en aquella época pobre•• COnarr~lc! a .10 dilp,;,e:sto en el artículo '4. y siguiente. de la ley deEnjUICIamIento civIl ..
J t
Porque no pueden aplicarse lo. preceptOll del E.tatuto de Clases pa.
v.rra . Cabo ",anSia ciril. Crac:endo aíns del E.tado a la. clase. de tropa de primera c~te¡¡oria cuan·Na 1Febu y.rtln.. Lanaa IVilII1a "llde I Kart1Da Vm-............... do de penlÍones ordinaria. se trata. criterio confirmado por el ar)A¡uelo IHaYarra.
tlcu10 213 del reglamento de 21 de noviembre de '927 ..
. {Rectlficad6D dela}. 1Por enoc~trarse a;","tada a la legislaci6n. v.i¡¡ente la conces!6n del san EstebAn de Ca••BarreloIll ·11u.a Vila Camp "IPadre..... fedla dehdala- Soldado, IlIidro Vila Veatzlft. la penSl6n recurnda, puesto que la ocnd,clon de desaparec,do del .. 111 lBarc:elOllL
lllieato pellStOD. causante es a partir de 1.0 de junio de 1926 , e ar .
NDenmetlte D Porque ao el po.ible .ceptar en el orden. le~1 la manife.taci6n que¡
Oeron ILeonor Guil&n7 C&au ¡Madre ! li6a pe ·IOtro.J BacudaDeh GuiIaD;r. hace la recurrente. toda ve. que ella es la que figura como pro· Caldas de M.laYella. IOeroaa.
. . "1 pietarla de la industria que e;erce ..
• Por enocntrarse .;ustada a la legislaci6n vigente la conce.i6n de lal
Valeriano Benavent Bennent. l RectllIcacl6e de l. .. pen.i6n recurrida. ~o:da .ve. que el Cue~po declaró desaparecido al
ValencIa here.. Ca:tet Mahiqucs lPadrn .> fedla C~llttSIGa~Otru, Jo.' BeDaft!lt Cand. .. causante en 1.0 de Junio de 192~; .pudlendo 10. recurrentes hacer LlIchente IVal..da.1 de peIlIl6a ••••• ~ uso de IU derecho ante el regImiento de Luchana. reclaID&I1do
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dado clui6car en la situaei6D de re.- 1 Lo que de or4eD del aeeleadli-
tirado, con derecho al haber menlual mo selior Prui~te com1lllÍco a
1\ Clrc:aIar. Excmo. Sr.: Por la que a cada uno le le lIriala, & 101 V. E. para IU conocimiento 'J er.c.-. Presidencia de este Alto Cuerpo y jefes. oficialea e individuos de tropa tos. Dios &'Uarde a V. E. macha.9 con fecha de hoy, le dioe a la Di· que figuran en la lieuíeDte relación,' aiíos. Madrid 22 de mano 4. ICpl.§ recci6n general de la Deuda y Cia· que da principio con el coronel de l'
ses Pasivas. lo que si&'Ue: Ingenierol, en reserva, D. Jo~ de fl Onuú Secrriarlo
CIEn virtud de las facultades COD- Campos Munilla y termina con el PEDIlO VZIlDUGO c.w.o
feridas a este Consejo Supremo por carabinero, in6til, Andrb GardaI
ley de 13 de enero de 1904, ha acor-: Rodrf&'Uez. SeAor...
OBSEIlVAClONISf.mpleoaNOMBRES ~ HA8ER 1I fECHAS I Punlo de re.ldend. deDe les cO'1 en qoe debm eUl- los ioteresados y deleg.dónAnna rresponde Iprar a prrcibirloI por dondp deran cobraro Cuerpo




CaIII M lila Coronel In~-l ción l(enrr.1 dID. JOll~ de JtOs un ...... I oieros eD r~a. logenleros.. tOO '\ 1 abril.... ¡1928 IMadrld •.•••• la Orad.a y CIa
I I saPU¡vu....
N S• h \T. coronel enl ICon derecho ........ de'Jos~ uarro ",ne a....... res v. ,Idelll....... 600 , 1 Idem 1928. Idem. Idem. .... ftdo
, Oabrid Robias Ari.s........ : Ildem·:D íd·:.::.lofanlerl.... 833 n' 1 Idrm ll928"SantaDder SaDtander 'Id~ ••¡COmle (E. Rll I 1"" Francisco JIJJI~nez P~rez. en r~erva". Idnn....... 487 50, I fdem i1928, ,,,"orca Marcia Idl!Dl.
" Jo,~ S.nlos Torrea ......•.... \Idrm en Id•.•. \Arlmerl.... 487 SO 1 Idnn ,1928 Corona COrul\ Idrm
" Juan Ibars Sancho Veler.· Mayor. Vder.· Mil.. 5óO ,; 1 ídem '11928 8.rc.lon 8uceloll& .
" Segundo O.rnica Mendiluce.. TenlrnleCE.Rl Inlanlerla... 420 ",. 1 ídrm 1928 Allo Navarr ..
, Joaquin YernlDdez le.I....... AJf~re1. ¡Id.).. IdeDl ..... " 450 ", 1 Idem '''11928 '¡sad.¡DZ Bad.¡oz ..
• ¿ Lod I PllI' 1M úslco m.· , ' e 11
• Jo... e ro enOl......... yor l........ Idem....... 506 25, 1 ldem ... ,1928 ,COruft... ora a .........
• AI.pllo Sea )ost de la Piedad.!su~d:~~~O¡ Idem .•....• 244 16 1Idrm .• '119281 Alcoy Allcanle........ •
• Salvador Castro Navarro.•.•. ISubnficlal.. ... Caballena.. 284 ')1 1 m.r:zO"¡'8281Madrld {Pg~~l:;g~~lMr:u:!~~_r=I ,Pulval ~ roJultaUdL
~Vlro Cnu: Oorado ; S.rimto Ouardi.civil 275 OS, 1 .bril.. .. 1928 Idrm M.drld .
Die(O Oúeate Mendoza Idras Idrm 1 275 ~, 1 febrrro.. \lnsIBareeloaa •••• Bareelon•••••••
D. TrocID,. bustre Treltero Músico \,' InfanlrrlL.. 186 ¿.. 1 .brll 1928, i"ltorIL AI.va .
)uD BOlld IXalas .•... : ..•••••• !O~~d~•.• ~~:¡ooardl.elvil¡ 159 311 1 febrero. 1928,IS.Dlally Balures ..
Permin O.II.rdo Martfnez ¡Id.m. 2,. InÚlll.¡Idem 120 6~ 1 Ide 1928 Huercal-O,er. Almerl .
Lornzo flto Olift1' C.r.blllft'O CanlblnuOll. 144 751 1 Idrm .. _ lna ¡CUtdlón CUtellón ..
AIIdm Oarela Rodrlgnrz. Idras '1ldrm .... ". 155 ~ 1 tnano .. 1828, uredo SanlaDdrr ; ..
MacIrN U de IIIU'U de t921.-el Oelltral Secretario, Pedro Vtnhz60 C~ro.




Asociad6. del Colepo de liria Cristlla ,ara Baéñaaos de la Iaflllteria
--====::11 • 1 . .
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1928, efectuado en d dfa de la feeba, que se publica en OIJJlplimituto a










Importe de! presupu~to de varones en el
mes de eileto .•••.•• """"""""""""" ,," ""
ldcm Id. de bembru en el mismo ••. , •...•
Idem (d. de pensionistas de ambos saos
en id.••••••.••••.••••••.••.••••••••••
Abonado a la eaja Ccotral por abooar&
p.a¡ades "" .""""."",,.,,,,""""""" """""""
Por un cargo contra Asociación por .arlo.
conccptos ; .
Por un cargo de Caja Central por gastos de









Eaistencia antcrior según balancc. •• l. 128.397 56
Importe de )as cuotas de IOcios del mes de
enero .•••••..••.•••••• •· •. ··.· •••....
Consigaaci6n del Estado al Colqio y del
mi.mo para empíeadOly lrirricntes, Uquido
Tercera lista donativo de Reyes.••.•.•.••.
1toIl."o del Ayuntamiento de Toledo para
obras, líquido..••.••••• <•••••••••••••••
Entregado Imprenta tercer cuatrimestre dd
año 1927•..••••••••••••.•••.••..•..••
Poosi~ea depositadas devueltas por el Co-
legio ••• - •.••• _ ....•...•. _.... _....
Valor compra papel del }:stado 1.200 pesetas
a01!linalcs para pref?i.o Cudi.a-Tbar, do-
nahves IOCtOS g1H1l)1C16n Unda .•. " •.
S,uma el haber........... 168.475 rr
ldem' el debe •.•••••. ... 1.309.910 13
Existencia en Caja según le detalla _•.••• 1.l4.1.434 16
DfiALUt Da LA fXJSTlNOA BN <:.\lA
Suma 1.309.910 13
1----1-
.srrUACION De LOS HU~RJ'ANOS.ARTICULO 12















Jcfl", oficiales y asimilados. . • • • . . • • •• .
Clases de 2.· cate20rfa e fdem .•.••••.•••
Tota] de SQc/os.. ••••••
En met41¡ca" """"""""""" """""""""""""" "Valor dective en la fecha de compra del pa-
pel del Estado ( por 100 interior pro-
piedad de la Asociaci6n, depositado en el
Banco de Espai\a... . . . •...•.••.••••
Idem Dep6,ito -Plus Ultra ..
Carpeta de cancos contra Colegios. •• • ••
ldcm de abonar~ p-ndie'ltes de cobro en
la Caja Central . • • • • . • • . . • • . . • •• • •••.
fn cuenta corriente de la Id. fd.•.••••..•••
En la IJ. id. del Banco de Espai\a, sllcursal
Toledo •••••.•••••.••••••••••••••• II
Total.......... 1.J.U.434 . 86











fxtemo-, artlculos J,9 y JO•••••••••
Academlall Milital es ...•••.••.••••
f'lIiado. en el f.i~rcito •• • ...••.••









Cuerpos y entijades que han dejado de em'¡u las cuotas de los mest"g que se indican: Reltimien,o de Infantería núm. 64
Batallones Cazadores de Africa, 4, 7 Y 8í Zona! Reclulam cnto, 6, 7, 11, 12, 23, 42 Y 49; Orupo Regulres, 3, .. Y 5
Mehal-Ias, 2 y 5; Cuerpos de Seguridad de Barcelona y Madrid; Intervenciones de Melilla; Harkas dc Melilla y Laracbe;
Hab.O Clases G, an Canaria; Colegio Huérfanos Guerra; Retirados Ceuta, Hab." Bale .res; Comandancias Gener¡l1cs de Meli-
Ila y Ceuttj Regimiento Radiotc:lelegraJia; Hab," Gral BrLad-. 1." regi6n, Pa~ad.lIfas de las regiones l.", 2,", 3.", 5." 6.· Y
7.·, Ceuta, Urache, Tenerife. Las P.lmls, Balcues y Caja Central Milil4T.
NOTA.-Se hallan depositadas en esta Asociación, a diSposición de sus dueñas, las siguie,ltc:S Iibretü del \Ion'e d~ Pida:!
y Cija de Ahorros de Madrid, quo se entregarán con la siliciente jUitificación lle pcr:it)llalidad: D.' Ad~laid.l Córdoba
Es<:alOOI, D.- Adelaida y U.· Blanca Cadelo Zucarino.
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